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拝啓 
	 天国ではいかがお過ごしですか？ 
	 今年の夏は一段と猛暑の日が続きました。強
い台風が次々に上陸してきて、豪雨や浸水や土
砂崩れなど、大きな被害がでた地方もありまし
た。お盆に帰って来られた時は、驚かれたこと
と思います。 
3 月に開業したあべのハルカスは、展望台は
盛況だったようです。大阪駅の三越伊勢丹は売
上げ不振が続いたため、7 月末からほとんどの
売り場が閉鎖されて来年の春まで改装工事中で
す。USJ に 7 月に新しくできたハリー・ポッタ
ーのエリアは、8 月は雨が多かったにもかかわ
らず大人気だったとか。こんなニュースも、天
国からご覧になっているのでしょうね。 
私が南様に初めてお会いしたのは、大阪駅前
ビル地下街での懇親会でした。それ以来、何度
かお食事の席でご一緒させていただきましたが、
いつも北先生のお隣に静かに座って微笑まれて
いました。お二人で話をされている様子を見る
につけ、北先生が南様に寄せられている信頼の
厚さ、師弟関係の絆の強さ、さらには「腹心の
友」ぶりまで感じられて、私には羨ましいかぎ
りでした。 
2013 年 3 月 16 日（土）の北先生の退官記念
パーティーは、1 次会、2 次会と進むにつれて 
場も和やかになり、でも話は尽きず、お店を 
変えながら、たしか 6 次会まで行きましたね。 
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バーカウンターの中に入って、粋な様子でシェ
ーカーを振られていた南様のお姿が今でも目に
浮かびます。そのお店のうちとけた雰囲気の中
でさえ、北先生との信頼と絆が一段と厚く強く
なってきているのが手に取るようにわかりまし
た。 
	 先日、『情報学』に発表された南様の 3 論文
を改めて読み返しました。新聞人としての長い
経験と、熱心で誠実なお仕事ぶりが行間から伝
わってくるようでした。それを読むにつけても、
北先生もさぞかしお力落としのことと存じます。 
突然の訃報をいただいてから、そろそろ 3 か
月が経ちますね。南様は天国でも新しいお友達
と御一緒に、いつかのようにシェーカーを振ら
れているのでしょうか？ 
こちらは日中の暑さは相変わらずですが、さ
すがに朝夕は秋の気配が濃くなってきました。 
どうか、これからも天国から私たちをお導き
くださいますよう。 
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